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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... . $.C?.~J.4 .. J'.9.r. :t;;J .@4.. . .. , Maine 
Date . . .. Jun.e ... 2.6., .... 1.9.4.0 .. ... ....... ... .... .... . 
Name ........ .... ..... ... . .......... .G.e..or.g e ... .M.elb..our.n .. Kelly ................... .... .. .. .................. .... ...... . 
Street Address ...... .... ... .. ... l2.4 ... Ri dg.e land .. ..Av.e .. .. ............... .... ... .... ..... . .... ... ....... ..... .......... ........ ..... ..... ... ...... . 
City or Town .... .... ........... s outh ... P.o.r..tland . .... ........ .... .. .... .......... .. .. ..... .......... ...... . 
How long in United States .. ...... 2.9 ... yea.:r.s ............ ......... ...... ..... ..... How long in Maine .... 2.0 ... year.s ...... . 
Born in .. .. ..... .. St .• ... . J .ohns., ... Ne:1iv .. Br.unswic.k. .. ....... .. ....... ... .Date of birrh ...... March .4., ... 1 89.3 .... . 
If married, how many children ................. '7 ... chil.d r..en ............... .... Occupation ..... w.ar.ehous.e ... Fo~eman 
Name of employer .... ....... .... Amer.ican .. . Radi.a.tor .. . &. . Standar.d .. Sani t .a.:ry ... C.o.r Jh ...... .. .... ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ............ .. 4.1 .6 ... Comme.r.cial .S t .r .e.e.t., .. .. P.o.r.tl.and ... . .. .. .. ... .......... .... .............. . . 
English ... ......... ... .. ... ... ....... .. ... Speak. ..... Y.es ...... .. .... ... ....... Read .. ...... . Y.es ... .. .. ....... .. Wrice .. ... ... Yes ... .......... ...... . 
Other languages .... ..... .. .... ....... .. ........... None ..................... ............ .................... ... . ...... ... ... ... ... ....... ......... ... ............ .... . . 
Have you made application for citizenshipJull .. . .. . Yes .. {.Re.c.e.i.ve d .. Js.t .. pa p er-.s .... in ... 19-25-) ..... .. . 
H ave you ever had military service? ...... ........... NO .. ........ ........ .. .... ... .. ................. .... .......... .. .. ...................... ........ ....... ... . 
If so, where? ... ... .. ........... .. ...... ....... ..... ..... ...... .......... ...... ... .. .. when? ... ... ..... .. .... .. .......... ... ... ....... .. ...... ... ....... .... .... .. .. .... ..... . 
Signatuce ........ ... dfe~·~t/+ 
Witness ...... ....... ........... .. .. .......... .. ................ ........ . .... .... .. ..... .. .. . 
Ll oyd G. Sar s en t 
r\=>5ESS0R5 DEPA~TMt:.N r 
M U N IC I PAL Ei1 U1 L.D 1NG 
S O. PORTLAN D , M A I N E: 
RECEIVED A. G O. JvN 2 71940 
